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された。次いで 1992 年 5 月流血事件から急速な民主化が進んだタイでも，
1997 年タイ王国憲法と 1999 年地方分権推進法が制定された。さらにス
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も地方も政治的安定を取り戻した。また 2006 年 9 月以降，国政レベルの
混乱と騒乱が 2011 年まで続いたタイでも，中央の混乱をよそに，地方の
開発政策や行政は地方自治の定着で遅滞なく進み，地方の政治的安定は保










（1）  本章の執筆分担は，秋月執筆による第 3 節の先進国における概念をもとに，船


















るという（下村編 ［2006: 第 1 章］）。開発学分野では，以降ガバナンス概念に即
した地方分権論が，数多く発表されるようになる（黒岩編 ［2004］，World Bank
［2005］, 下村編 ［2006］, Ramesh and Fritzen eds.［2009］ほか多数）。
      これらの文献で用いられる最大公約数的なガバナンスの定義は「公的セクター，
民間セクター，市民の三者間で，権限・資源・権力をいかに分配するかという方
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のなかでも強調点が異なっている（下村編 ［2006 : 第 1 章］）。しばしば批判され
るように，ガバナンス概念は，過剰に一般化され，あいまいな定義と分析が積み







































式名称は「地方統治機構」（onkon pokkhrong suan thongthin）であるが，通例
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